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DIARIO OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE NO OFICIAL lIinisterio lIe la Guerra miento y cumplimiento. Madrid,: 17 de
noviembre de I~.
DECRETOS





Sefi.or Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ..pre-
movida por el sargento primero ele IN-
GENIEROS. D. Diego Tosc3ol1o aend6a,
de la Agrupación de Radiotelegs{fa y
Automovilismo de Africa, en &Ú~ica de CURSOS DE' e>a3SmW"ADORES DE
que sea rectificada la antigiiedad; en IU AERO/Pl.:ANO
empleo, por creerse más antigt¡a:: 101
de su clase D. Juan M~zquita z Y ~cmo. Sr.: Vista. la i.~!_(l~.
don ValC'lltfn de Santiago Fuente.', te- .movtda POr el teniente de A.lVIILLE-
lliendo ('n cuenta que estos. fueron. u- 'RIA D; Amonio Yrilo;eft bIaI, coa .
cendidos a sargento en primero dJ mayo destino en el Parque' di~iioa&rlo DÚ-'
de 19"'1 Y el recurrente ostenta ej dicho mero a, en solicitlld de que' Je lea coo-
empleo la antigüedad de \lrimero ·de ;u- cedido asistir al curIO de dleern.dorel
nio siguiente, por este M11listerio le ha de aerop1ad1o' (lltptletto por c>r<tm cl~u­
resuelto desestimar la petici6n de refe- lar de 19 de octubre' ím5admo pasado
rencia por carecer de der.ec:ho & 110 que (D. O. 'llÚm. 248), tletÚeftd'o et1 cuenta
solicita, debiendo el i&1tere.ado atener" que ai1 cur.-o dI!! 'ref~a, 1610 J)C)CIria
a la clasificación heclta por orden Mi- asistir lOf ofic:ia1e1 de ATiacl6D que .e
nisterial de ~s de abril pr6ximo ipuedo eneuentren' en l)Oiesi60 del·titQ1.o de Pi-(D. O. núm. 101). ' . loló militAr de aerop1aao,ljiOr _ Mi-
Lo comunico a V" E, para 'p COftOl:!-·. Ililtrio .e ha resae1to desutimar -la ~~
'1
En consideración a lo solicitado por
el coronel de la Guardia Civil, en ~itua~
ción de retirado, D. Lope RJodriguei:
Mesa el cual reune las contiiciones exi-
gidas' por la ky de 4 de noviembre
del año anterior,
VCllgO en concederle el cl11pleo de Ge-
nera.) de brigada honorario de la Guar-
dia Civil, con los Veneficios que conce-
de la citada ley.
Dado en Madrid, a dieciséis oe no-
viembre de mil novL'Cientos treinta y
dos.
NlCETO ALCALA-ZAMOIlA y TOllRU
El Ministro de la Gobernación,
SANTIAGO CASAll.ES QUl110GA
(De la Gaceta núm. 323).
-
ORDENES
linisterio de la Gobernación
I'.alemo. Sr.: En vista, de lo solici-
tado .por el coranel de la Guardia Ci-
vil, con destino en el tercer Tercio; don
. Narciso Ameller Thrres,
. íEste Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para Barcelona, corno com-
prendido en la ley de :29 de junio de
1918 (C. L. núm. 1(9), aboná.ndo~le
el haber pasivo mensual de 750 pesetas
por la Delegación de Hacienda de la
provinda de Barcelona, mlÍ.t SO tam-
bién IMtlsuales par la pelMión de cruz
1de la Orden MiJi.tar de San Hermene-
gildo, que le fué com:edida por orden
(le 12 de noviembr~ de 1927 (D, O. nú-
mero 254).
Lo comunico a V, E, para su conoci-
miento y cumplimiento. Mil.drid, 11 de
nov~mbre de 1932.
CASARES QtllROGA
Sef\or Inspl.'Ctor general de la G...rdia
Civil. '
(De la Gac#fa núm. ~3).
Excmo. Sr.: Vista la instancia diri-
g;da a este Departamento por el Ge-
neral <le la Circunscripción Occidental,
('11 29 dé agosto úllimo, promovida por
el ú/icial moro di.- primera clase Sid
l{ohamed llen cl Hadl Mekinasi, di~
ponilllc ('11 LaraC'he, en solicitud de que
se le cOllceda en su actual etñp~, la
<lrltigülxl;:.d c()rrc~ndien~e a la fecha en
<¡U(' cumpliú lo~ diez: at'los de eh:ctivi-
dad en ~I d~ oficial moro de sdgunda
c1asL', IL'niclldo cn cuenta que el inte:-e-
~ado s{' halla conrprendido en el articulo
tercero de la orden circular de primero
<le julio de 1919 (c. L. núm. :159), este
::1.1 iJ]isterio ha resuelto, de acuerdo COI)
la Asesoría dd mismo, acceder a'lo so-
J:ci lado, coocediéndo1e la antigüedad de
28 de mayo de 193I, fecha en que cum-
plió los diez años dc' efectividad en su
anterior empleo.
Lo comunico a V. E. para su oonoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 12 de
noviembre de 193<1.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marrueco!.
Excmo. Sr.: Vi$ta la instancia pro-
movida por el sargento prinrero de IN-
GENIEROS D. Hooorato López Pove-
da, <le 1:1 Agrupación de Radiotelegrafla
y AutoDlOvilillDO de Africa, en súplica
de .que le lea. rectificada. la antigüedad
en IU empleo, fundado en ser mú an-
tiguo, como urgento, ~ el de IU clase
don Eduardo Lópel: Puga, y tenieodo tn
cuenta Que el irJtere~-ado disfruta en aquel
empleo la de primero de julio de J~,
la misma del úftimo citad?, pero que
en cambio resulta más moderno por ha-
ber ascendido a cabo en primero de ma-
yo de 192J, mientras D. Eduardo L6pez
Puga tiene en este último empleo la
antigüedad de primero de marzo del mis-
mo año, por este Mi~isterio se ha re-
suelto desestimar dicha petición por ca-
recer de .derecho a 10 solicitado, debien.
do atenerse a la c1asificacl6a hecha por
orden Ministerial de 25 de abril pr6ximo
pasado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. jl8ra .'U conoci-




Seftor Jefe SU'péríor de las Fuerzas Mi.
. litares de Marruecos.
Señor General de la sexta división or-
gánica. Señor General de la seguxxla división ~
gánica.
ción del recurrente por carecer de dere-
cho a 10 que solicita. .
Lo comunico a V. E para su CQIlOCl-
miento Y ~limiU1tlO lúdrid, II de
nol'iembrc de 1932·





19 de noviembre de 1932
nidad Militar, qucdando adscriplo a esa
división y afecto a la jefatura de los
servicios farmacéuticos de la misma para
caso de movilización.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
noviembre de 1002. '
AZAÑA.
D. O. núm. ~~
guir el de oficial aviador, por este 3-
nistcrio, de acucrUu con lo inform
por la Asesoria, ,c ha resuelto desesti
la petición del recurrente por carecer
derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para iU con04
miento y cumplimiento. Madrid, nl
noviembre de 1932. '
-_.
1 .A,.para~o para medir la dis-
tancia del plano del caJ6n
de' P.tecanismo, asiento del
cafl6n a los topes de cierre. 130
1 Aparato de medir la di~tan­
cia del plano del cafllm,
asiento en el caj6n al culo-
te del cartudlo ... 90'
1 Prensa para atornillar el ca·
ñón al cajón (sin llave)... '300
1 Plantilla para longitud del
cerrojo ." ... ... ... ...... 6S
Plantilla para longitud de los
tetones ... ... ... ... ... '... 80
1 Plantilla para medir la sali-
da del percutor ... ... ... Z",
1 Plantilla para medir la al-
tura del punto de mira... 75
1 Plantilla para recOClocimien-
to de la caja terminada
i(minima o nOM1llI) ...... 65
Plantilla para reconocimien-
to de la caja terminada... 40
1 Potro de presión sistema
Borcha~td ... ... ... ... ... 800
1 Juego de dos reglas para rec-
tificar el estaño (trapezoi·
dales) ... ... ... ... ...... 140'
1 Lima para corregir la mira
del cerrojo ... ... .., ... ... SO
Llave para atornillar el ca-
j6n al cafi6n ... IIO~
I Cerro~o 1?lantiUa... "', 105 i
1 CerroJo tipo ... ... ... 9
1 Aparato para rectificar el I
punto de mira y la chapa J
' de alza ... ... ... ... ... ... 1.553,
1 Aparato para esta.fiar el pie
de alza y anH10 del punto. 1.285
·1 Aparato para med'i,r la fuerza
idel muelle de percutor ... i¡,q
Para ametralkJdo-ra..r J{,()tphkiss ;tSad,
Excmo. Sr.: Visto el expediente iru;-
truído en esta plaza' a instancia del edu-
OlOdo, de banda que fué del .d.isuel~o se-
cundo regimiento de Zapadores Mmado-
res DaInián Martínez Cogoll~, para
acreditar el, dered10 que lQliera tener
.1 ingreso en el Cuerpo de IN",?,A~­
DOS M.ILITARIES, por haber Sl?ü li-
cenciado por iDÚtil a' consecuenCIa de
lesiones sufridas el día 8 de enero ~e
I~ en ocasión que prestaba el, sem-
cio de imagioaria, por haberle ca~do en-
cima un mont60 de mantas. Con~lderan­
do QUe aun cuaodo la inutilidad que pa-
dece _está comprendida en el artlculo
sato del, capitulo noveno del cuadro
de iouiilidades {[sieas para ingreso en
IllVáUdos de 8 de marzo de 1877
(C. L. 06m. 88), como aquella se 'con-
trajo en acto de e~Tvicio y no en ac-
ción de ¡nerra con arreglo al reglamen-
to de 6 de lebrero de 1906, Y coIJ.lo a
tenor del articulo cuarto de las diSpo-
siciones transitorias del reglamento de
13 de abril de IfPl (C. L. nÚ1n. !97),
atendida la fedia en que ~'e prodUJO la
inutilidad que el i'.lteretado ~e~e, taql-
poco le 'hubiera sido de aplicaCión este
reglamento, vi5to lo prevenido en el pá-
rrafo segundo de la di-51lOSición pri~era
transitoria de la ley de 15 de septiem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 221),
este Ministerio ha resuelto denegar al
recurrente el derecbo al ingreso en el
Cuerpo de Inválidos Militares, en las dos
.ecciones del mil1010 y disponer su baja
definitiva en el Ejército por fin del
,resente mes si no estuviera ya dec¡e-
~. .
Lo comunico a V. E. para su COnoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
noviembre &e 1932.
~1AI6
Seft-or General d. la primera 4ivi.i6n
orctaica:
. , ,
¡1txem9.' Sr.: Co'lIiforme con ao IOti-
citado por el &lf6rez de comIplemento
I 41. ART.ILI..ERlIA, afecto al Centro de
Movilización' y :Reserva C'IÚm. n, don
Vlctor V¡.na.nucva VadlUo, e.te Minltte-
rio ka resuelto c:on<:eder1e pasar a formar
prte de ta Eleala de Complemento de
SANiI,I)AD ldlIUTAR con el empleo
de farmac6utico tercero, \lO1' hallarse
en posesiétl del titulo de LIcenciado en
Farmacia y baber voril!icaclo las prác-
tiUJ reelamenta.rl"· en la. segunda sec-
ci6a del Establecimiento Central de Sa-
RETIROS
Excmo. Sr.: Por este Minióterio se
ha resuelto que el cabo de la Compa-
ñia de Mar de Ceuta Juan Roldán AI-
varez, sea dado de bada en el Ejército
por fin del mes de abril último, por ha-
ber cumplido la edad para el retiro for-
zoso en 22 del mismo, haciéndosele el
señalamiento del haber pasivo que por
sus años de servicio le corresponda, por
la Dirección general de la Deuda y,
Clases Pasivas.
,Lo comunico a V. E. para ¡,u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de
noviembre de 1932.
AZAÑA.
Señor Jefe Superior de las Furzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GtR.AfTlI-
FIGAGIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
a este Ministerio por esa división, con
feclJa 17 de septiembre último, cursan-
do if1Stancia del teniente de INFANTE-
RILA observador de aeroplano, en situa-
ción de d'isponihle gubernativo en la
misma, Do' Antonio de Aragón Sepúl-
vedad, en solicitud de que le bi!a conce-
dido el veinte por ciento del sueldo de
su empleo, como coniprendido en la or-
den circular ~ 17 de septiembre de 1920
(D. O. nm. 2110), teniendo en cuenta
que el mencionado oficial fué nombrado
alumno de un curso de oficiales aviado-
res, por orden circular de 31 de diciem-
bre de 1929 (D. O. núm. 3 de 1930), y POr
consiguiente ,con posterioridad a la pro-
mulgaciÓfl del decreto de 13 de julio
de 1926 Ce. L. núm. ~S11), al que ha
de sujetarse, sin que le Sea de aplica-
ción la oroen circular de 17 de sep-
tiembre de 1920 en que se funda, ya q¡Je
ésta concede derecho al veinte por cien-
to únicamente al personal que hubiese
ingre~ado en AviaeiÓfl, con anterioridad
al decreto de 13 de julio antes mencio-
nado, y que por otra parte la orden
circular de ! ~e enero de 1929 (D. O. nú-
mero 4), "pre1enciones al presupuesto
para dicho aflo"~, asigna únicamente en
el ca.pItulo nOV«1O, artrculo único, sec-
ción tercera, el veinte por ciento a los
observadores, una vez obtenido el tItulo
mientras desempeñen misión como tales
en Aviación y durante los cur,sos de pi-
lotaje y mecánica l1ece~arios para conse-
SeCJ:IGa de mlllrlal
ARMiAMENTO
Circular. Exorno. Sr.: Este Mil
terio se ha servido aprobar, con carO
ter provisional, la tarifa de precios
los distintos aparatos, plantillas y ef
tos para armas de fuego portátil q
~e expresa en la siguiente relación.
Lo comlXlico a V. E. para su con
miento y cumplimiento. Madrid, 15
noviembre de 1932.
Sefior...
TARIFA QUE SE CITA
Paro armpmento Máustr
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-
Tomillo d. lUjetu el~
de mira _ 1 ••••••







Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los suboficiales de-
clarados aptos para el a~cen50 en 13 de
julio de 1931, fecha del decreto de fu-
sión de escalas, y DO acogidos a la ley
de 4 de diciembre de 1931 (D. O. nú-
mero 275) serán, si lo solicitan, con
arreglo a los preceptos dé dicba ley, as-
cendidos a alférez cuando les cone~­
poooa y al propio tiempo retirados, so-
lamente con el sueldo regulador del in~
dicado empleo de alférez, sin incremen-
to alguno de gratificacione~' de efectivi-
dad, en ningún caso.
Lo comunico a V. E. para su conoci-





Ctrcular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que se anrpIie para el
Cuerpo de Sanidad Militar lo dispuesto
en las instrocciones quinta y octava de
la orden circular de 30 de julio últi-
mo (D. O. n·úm. 181), referente a 10.
servicios de Intendencia, pasando en con-
secuencia ,",s' hojas de &-ervicios que ac-
tualmente ..adican en las Jefaturas de
Sanidad divisionarias a las Inspeccione.
generales de dicho Cuerpo.
'Lo comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
noviembre' de 1932
SecclOa de organlzaCIOD lJ moulllzaclG.
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJER!aITO
Circular. Excmo. Sr.: Vistas diver-
sas imtancias interesando' aclaración de
los preceptos de la norma II." de la
orden circular de 26 de septiembre úl-
timo (D. O. nÚm. 229), que no encierran
sino petición de nuevo~ beneficios para
el personal del Cuerpo Auxiliar Subal-
terno del Ejército con consideración de
oficial, este Ministerio ha resuelto de-
negar la concesión de ,otros derechos y
que queden sin curso las instancias en
solicitud de ampliación de beneficios para
el personal citado, ya que de la redac-
ción de la norma referida se deduce bien
claramente que lo~ inherentes al perso-
nal citado S()(l única y exclusivamente
los que en sus' distintos apartados se
relacionan.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
noviembre de 1932.
AUÑA
Señor General de la quinta división or-
gánica.
Señor Interventor general de Guerra.
destinado en el regimiooto de Carros
ligeros de Combate núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su conoci-






Excmo. S,r.: Como resultado del con·
curso anunciado por circular de 1'1 de
octubre próximo pasado (D. O. tliÚme·
ro 2047), para. cubrir una vacante de te-
niente coronel de INRANrrERJIA que
existe en el Estado Mayor Central, este
Ministerio ha resuelto de~'Vgna.r, para
ocU'parla al del citado empleo y Arma don
Enrique Navarro Abuja, actualmente
AZAÑA.
AZAÑA.
Sdlor General de la primera división 01'-
aánica.
Sdlores Ordenador de Pagos e Interven-
tor ¡toeral de Guerra.
Ctrculor. ElQCmo. Sr.: Como resulta-
do de la subasta c<:lebralda por la Co-
misión de Compru de AR'TILLlERIA,
taller de Precisión, para la adquisición
d. Teintitrés chassis automóviles para
dos toneladai y tres chassis automóviles
,para una tonelada, con destino a \Il1 Gru-
po diTisionario de' Intendencia, anuncia-
da por orden circular de fecha 16 de
~eptiembre del corriente año (D. O. nú-
mero .23:1), este Ministerio ha resuelto
se eleve a definitiva la adjudicación pro-
visional por la citada Comisión, adjudi-
cándose el citado material a D. Emilio
Alvear y Aguirre, como apoderado de la
Sociedad Hispano Suiza. Al propio tiem-
po se deberá dar cumplimiento a los
demás requisitos que d'e conformidad
con el pliego de condiciones han de re-
¡ir en la adjudicación definitiva.
Lo comunico a V. E. para su coooci-
miento y cumplimiento. M'adrid, II de
nOTiembre de 19~.
SUiBAS1'\AS
didas ea a caso primero del artículo 56
de la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, mo-
dificado por decreto de z¡ de marzo de
19a5 (C. L. núm. 77), siendo cargo el
imllorte d. su presupuesto, que asciende
a 49.3.50 pesetas, de las cuales, 49.100
pe~etas corresponden al de ejecución ma-
terial y las 2.50 pesetas restantes al com-
plementario que determina la orden circu-
lar de II de agosto de 19;;¡¡1 (c. L. nú-
mero ~S), a los fondos dotación para
"'llaterial y servicios de Cuerpos de In-
genieros". Asimismo se aprueba una pro-
puesta eventual, con cargo al capítulo
40, artículo primero, sección cuarta del
vigente pre~upuesto, por la cual se asig-
na a la citada Comandancia de obras y
fortificación 49.350 pesetas, C()(l destino
a la obra cuyo .proyecto se aprueba por
esta disposición, haciendo baja de igual
cantidad en el crédito total concedido al
capítulo y artículo mencionados para el
corriente ejercicio. l
Lo comunico a V. E. para su conoci-





















3 Hilos de acero ~n el ,~
tículo, .. 0,15 ••• • .
1 Perla (bola de acero) ••• ..,
2 Pa~ti41as fosiorestetltes, a 0,:10
1 Pasarlor de unión ·de cabe.
!" vúta¡o d~ mira .
1 Estadía .. , ..
1 Cordón para la eatadfa... •..
2 Botones para el cord6D M
la. estad!a, a 0,0' ... ...
-t--
Importe total de UI1 corr~
SERVICIOS DE ING'ENlIERoe
Ext:mo. Sr.: Ezamlttado el .p~
para alojamiento de UEI& Unidm de Ae-
rostaci6n en el Campamei1to de Can.bu-
chel", formulado POI" la Comandancia
de obras y fortificación de esa divitioo,
este Ministerio ha re.uelto ~lo
para ejecución de las obras que 10 inte-
gran por administracioo, como <:om&lren-
1 Llave del e:lll;lUllor... ... •••
1 Lla.vl de desmoow el caA60.
1 Aparato de repasar '1 tectili-
car topes en el cajón de
mecanismo de9pués de colo-
cados ...•.••.. '" .•• •.• ISO
1 Aparato de medir en el cierre •
la distancia de la~
del ¡raDO .. la extremidad
de la cola ... ••• •.• ••• .., 160
Corrector di P-tnft4 /1fJm. ","o C01HrU
aer()ff(Jf/es, para lJIfiIttf'QlbJoms HoleA-
fiss pesada lÑ 'J ....
1 Soporte de mira brooc. o la-
tón) .....••.••.••.••••••, .,
1 Cabeza de mira (bronal o
latón) ......•••••••.••••
1 Vástago de la cabeza •••••,
1 Regleta.•....•••••.•••••••••,
1 Tuerca de presión ele la ca""
beza de mir.. ••• ••• •••
1 Arandela de acero ••• •••
I Arandela de cuero ••• ••• •••
1 IIuelle de la arandela ••• •••
1 lliuelle del rope de la. ce-
,¡leta •..•.••••••••.•••••••
1 Tomillo del muelle del ~
de la regleta ••• '" ••• o"
... TornillOl del lIOfilOrt.t <lit mi-
ra, a o,SO •••••••••••• _
1 TOl'llillo de pretillD ~ •
port. de mira ••• ••• ••• •••
1 Soporte de la r__~
o IatÓll) ••• ••• •.• ••• •••
1 Vistaao del lO()OII'te ÓI -
~Ieta .




• tI'ornitlos de sujeci60 • tu
abraraderas, a 1,7" ••• ...
Cuadro de punterIa ••• ••••••
Vista~o del cuadro • IJID'"
teda .
1 IIuelle del cuadro ~ llDD'"
tería ......•.....••••.••••
344 10 de novimtbre de 1933 .o. o, nlÍm. :173.
PARTE NO OFICIAL
Asociación para Huérfanos de clases de tropa
•••
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1932, efectuado en el día de la fecha.
DEBE HABER
Remaneme anterior...
Inogresadó por cuvtas de septiembre... ...
Ingresado por subvención ordinaria de sep-
tiembre , ., , .....•
Ingresado por subvención especial de sep-
tiem,bre , , ..








Cargú de Asociación Infantería de agosto.
Pagado por pensiones de septiembre y atra-
sadas 'oo' oo. , .
Pagado por¡ gr<l'tificaciones de septiembre .
Pagado por abono a teléfonos de sep-
tiembre , .
·Pagado por material y escritu:io... ."
Pagado por correspondencia y reintegro... ...
Pagado por¡ un auxilio de entierro... ... ...
Pagado por iniposickmes en cartillas do-
tales ... oo.' ..... , oo. oo ....... oo. : .....























Tenía el mes .¡nterio~... .., .:.
Altas ..
.,1 ;}¡{10V,IMIENW DE SOICIOS
. Tct(jJ y' '1.229.006,50
Metálico en CaJ¡¡. ... ... oo' ... ... ... ... ...
'En la cuenta é<Srrientedet Banco de Es-
pafia , oo oo .
En la cuenta conriente de 'Ia Caja Centra.1l
¡Militar oo oo.· ." .
Valo'r de comlpra de '500.000 pesetas nomi--
nales en Títulos 'de' 1'a . Deuda exterior
cuátro p.ck ciento , ..
V1alor de cbmpra de"'J .obO'.ooO pesetas no-
minales de la. Deuda interior amortiza-
ble tres por ciento... · ... · .... oo' .. , oo. ..,

















T,-.fa ,1 fMl altrio,....
Altas ..... , .. ,
C~ia.:.e~~.i6.~. ~~. ~~a .~e~.ta..~i~~ ~12 (
ec.n pensión de 1,50 diaria... 114
Con pensión de dos diarias... .... ~ ...
En el Sanatorio N:acion,al de
Inrfecciosos... ... ... ... ... ...
,
Internos en Toledo y 'Aran-
juez .
Externos con pensiones .
Filiados e'n el Ejército... ...
En Residencias de Estudiante•.
'Con pensioo ~ecia¡1 ;por en"
fermoi!j¡.~ ,..
En el Preventorio del Guada-
tram,.',.. ... ,-, '" ., .
••.5
Madrid 15 de ~l\ilte de t9~.-lEI <Aiero. BttKlia CCIb'.r<JI.-El e.crlbiente, Armsio BIa~.-.EI brigllda, 1011 L6-
pt...-an~rvine: El eomandan~ mayor, V4&tor Ir/,nlttd". -V.· B.·, El tenlen~ c:oronel pNtsidente, Cilla...
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